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摘要  	 随着改革开放以来我国国民收入的迅猛增长，城市居民和农村居民的收入水
平拉开了距离。进入二十一世纪，我国城乡居民收入比始终在 3.0左右的高位徘
徊，2007至 2009年间甚至达到 3.3以上。借鉴国际上对于农业人口收入和非农
业人口收入比的研究，学界普遍认为，城乡居民收入比不宜超过 2。我国收入不
平等水平远远高于世界其他国家水平，城乡收入差距已经成为制约我国经济转型、
阻碍我国实现全面建成小康社会目标的重要因素。		 为了缩小城乡居民收入差距，一方面我国政府出台了一系列旨在惠及农村人
口和农业发展的政策。如政府出面稳定农产品价格，增加对“农业、农村、农民”
的支出，取消农业税，推行新型农村社会养老保险，实现城市反哺农村；另一方
面各级政府也积极进行制度改革。如探索深化财政分权改革，将财权、财力逐步
下放到地方，建立健全地方税制度等以实现地方政府财政解困。这些政策、制度
改革的本意在于给农民带来切实的利益，但其实施后是否起到了实质作用却仍待
讨论。		 本文选取省直管县财政体制改革为切入点，研究财政分权这一制度改革对于
城乡居民收入差距的作用机制和影响效果，以期进一步丰富关于财政分权制度改
革、城乡居民收入差距的研究，充实对省直管县改革成果的探讨。目前，我国共
计 20多个省份、自治区实行省直管县改革。在改革的地区当中部分地区成效显
著，但部分地区却在改革过程中遇到了新的挑战。这当中有我国地区经济差异的
因素，也有由不同改革模式造成的问题。为了更有针对性地分析某一改革模式下、
某一地区的改革成果，笔者选取了全国第一批试点省直管县改革的省份之一——
河南省作为本文关注的重点。本文运用文献研究和实证检验相结合的方法，梳理
了省直管县改革对于城乡居民收入差距的作用机制，建立了改进的双重差分模型，
得出河南省直管县改革缩小了城乡收入差距，并得出改革效果在不同改革方式和
改革对象之间存在差异性。最后，本文从促进缩小城乡收入差距的角度为河南省
直管县改革提出了相关建议。		
关键词：省直管县；收入差距；双重差分法
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Abstract 
With the exponential growth of China's Gross Domestic Product, the income gap 
between rural and urban residents in China is expanding. Urban residents' income 
grew rapidly, so does the income gap between rural and urban residents. It is	
especially true after the economic reform of cities, taken place in 1985, is in full 
swing. In the twenty-first century, China's urban and rural residents' income ratio has 
been hovering at around 3. In 2007 to 2009, the ratio reached to 3.3 or more. The 
academic community generally believes that the urban and rural residents' income 
ratio should not be more than 2. Obviously，the income gap between urban and rural 
residents in our country is much higher than any other countries in the world, which is 
an important factor restricting the development of China. 
In order to narrow the income gap between urban and rural residents, the government 
has issued plenty of policies to support agriculture and rural areas. The central 
government helps to stabilize prices of agricultural products, increase the financial 
expenditure on rural issues, implement of the new rural social pension insurance and 
abolish the agricultural tax. On the other hand, the governments also actively carry 
out institutional reforms. For example the reform of the fiscal decentralization, giving 
more rights to local government, and development local taxation system are 
implemented to solve local governments' fiscal difficulties. These policies have 
brought tangible benefits to farmers, but its effect on narrowing the income gap 
between urban and rural residents is still controversial. 
In this paper, we select the fiscal reform of provincial direct governing county as the 
breakthrough point, to study the influence of fiscal decentralization on the income gap 
between urban and rural residents. At present, a total of more than 20 provinces, 
autonomous regions have implemented the province governing county reform. Some 
areas have achieved remarkable results, but others have confronted with challenges in 
the process. I selected one of the pilot provinces, Henan province, as the focus of this 
paper. With the combination of theoretical research and empirical analysis method, I 
used the improved Difference-in Difference method to study theoretical and empirical 
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effects of reform taken place in Henan province on urban and rural income gap. 
Finally, from the perspective of narrowing the income gap between urban and rural 
areas, I give some suggestions concerning the reform in Henan province. 
 
Keywords: provincial direct governing county reform; income gap between urban and 
rural areas; Difference-in Difference method 
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第一章 引言 
1.1 选题背景及研究意义 
 近 30 年来，我国经济整体快速发展，经济总量、人民总体生活水平不断提
高：2009 年我国整体经济排名全球第二，超越原亚洲第一的日本；2011-2014
年期间，我国经济增长对世界经济的贡献率达到 25%左右；新华社发布的《中共
中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中指出，2015年
我国人均国民总收入 2015 年达到 7800 美元1，排名在上中等收入国家中连续上
升。然而，这些数据报道的准确性和真实性却受到了民众的广泛质疑。民众表示，
并没有真切地感受到生活水平的提高。的确，人均国民总收入的提高不能代表居
民收入的增加，更不能代表全社会总福利的提升。近十年来，我国的基尼系数维
持在0.5左右，这在世界各国中属于较高水平。2008年基尼系数更是达到了0.491
的最高点，我国已经成为世界上收入差距最大的国家之一。资料显示，2015 年
我国部分地区居民收入占 GDP 比重只有四成左右，而经济比较发达的北京、天津、
上海、江苏、浙江、福建、广州等 8个省市人均 GDP 均突破 1万美元。造成我国
贫富差距悬殊的原因，除了中、东、西部经济总体发展水平的地域差异，城乡居
民之间的收入差距也不可忽视。据中经网的统计资料显示，我国城乡居民收入比
自 2002 年以来一直维持在 3左右。 
 城居民收入差距矛盾日益尖锐，掣肘我国经济结构性调整，威胁我国社会安
定团结。农业、农村居民收入水平偏低，削弱了农民从事农业生产的积极性，大
批高水平农村劳动力离开农村，向平均工资水平更高的城市迁移。一方面，耕地
资源得不到充分利用，农村基础设施得不到完善，农产品供给得不到保障。另一
方面，大批农村劳动力向城市迁移也给城市就业、生存环境带来了压力。短期内，
造成资源与劳动力的结构性错配。长期来看则会导致穷者愈穷，富者愈富的恶性
循环。城市高水平的劳动力，完善的基础设施建设吸引产业附加值高的第二、第
三产业不断向城市聚集，城乡居民收入差距不断扩大，形成马太效应。 
																																																								1	 新华社《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》	2根据 2013 年《中国统计年鉴数据》计算。	3需要特别解释的是，由于 2006 年以前河南省内个县没有统计城镇居民人均收入，所以，城镇居民收入由
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 为了避免城乡居民收入差距持续扩大，我国政府积极解决“三农问题”，取
消农业税，增加财政对农业的支持，稳定农产品价格，统筹城乡居民养老保险制
度，同时调节个人所得税制度，增加地方政府的财政自主权。根据国家统计局发
布的最新报告显示，近 5年来我国城乡居民收入比确实呈下缓步降趋势。但是我
们也必须考虑到收入水平对收入分配的影响。根据库兹涅茨的倒 U型理论，在经
济发展的过程中收入差距的变化趋势以人均国民收入的中等水平为分界点。人均
国民收入达到分界点以前，农业部门与非农业部门的收入差距呈不断扩大的态势。
继而随着经济发展到人均国民收入超过中等水平时，两部门的收入差距逐步缩小，
居民收入分配逐渐趋于公平。目前，不少学者认为我国已经到达库兹涅茨曲线拐
点，城乡居民收入差距进入下行阶段。这不禁另我们思考，究竟是否是这些政策
的实施、制度的改革缩小了城乡居民收入差距？如果是，这些制度政策又在多大
程度上影响了城乡居民收入差距？具体的作用机制又是怎样的？这些问题都是
值得进行理论讨论和实证检验的。 
 城乡居民收入差距问题无疑是理论界的研究热点。学者们主要从形成原因、
影响因素和现状分析等不同的角度对城乡居民收入差距问题进行了阐述。由于影
响城乡居民收入差距的因素比较复杂，加上厘清这些因素对于我国分配制度、财
税制度改革具有重要指导意义，因此，影响城乡居民收入差距的因素研究成为重
中之重。现有的文献多结合我国经济社会发展现状，通过实证模型分析，得出影
响我国城乡收入差距的因素有产业结构、城市倾向政策、财政支农支出占比、民
生性支出占比等。这些研究虽然揭示了经济发展各个方面与城乡收入差距的内在
联系，但仍停留在对于城乡居民收入差距的表象描述，并没有挖掘出导致城乡居
民收入差距变化的制度根源。工业化水平、城市化水平、支农指出占比等只是反
应我国经济政策或财政制度的经济指标。要想真正达到缩小城乡居民收入差距的
目标，增强政府的宏观调控能力，必须对我国的政策和制度改革有更加全面深刻
的理解。因此，本文将选取与影响城乡居民收入差距有紧密联系的财政分权制度
改革为视角，研究城乡居民收入差距的影响因素。 
 理论界对于财政分权对城乡居民收入差距影响方向的观点并不统一。一些学
者认为，财政分权制度有利于提高地方财政自主程度，实现资源的优化配置，从
而有效地缩小城乡居民收入差距。另一些学者认为，获得更多财政权力的地方政
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